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S. aureus   : Staphylococcus aureus 
E. coli   :  Escherichia coli 
C. albicans : Candida albicans 
KHM   :  Konsentrasi Hambat Minimum  
MIC   :  Minimum Inhibitory Concentration  
CFU   : Colony Forming Unit  
KLT   : Kromatografi Lapis Tipis  
Rf   : Retardation factor 
UV   : Ultraviolet  
LB   : Liebermann-Burchard  
MH   : Mueller Hinton  
BHI   : Brain Heart Infusion 
KBM   : Kadar Bunuh Minimum  
MSA   : Mannitol Salt Agar  
KIA  : Kligler Iron Agar 
LIA  : Lysine Iron Agar 











Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh mikroba antara lain 
Staphylococcus aureus, Eschericia coli, dan Candida albicans. Salah satu 
tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai produk antimikroba adalah daun 
senggani (Melastoma affine D. Donetanol). Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui Kadar Bunuh Minimum (KBM) ekstrak etanol daun senggani 
(Melastoma affine D. Don) terhadap S. aureus, E. coli, dan C. albicans dengan 
metode dilusi padat. 
Penelitian ini didahului dengan optimasi suspending agent terhadap 
ekstrak etanol daun senggani dari Fakultas Farmasi, kemudian dilanjutkan dengan 
mengidentifikasi bakteri-bakteri yang diuji. Ekstrak tersebut diuji aktivitas 
antibakterinya terhadap E. coli dan S. aureus serta aktivitas antijamur terhadap    
C. albicans dengan metode dilusi padat dengan seri konsentrasi yang digunakan 
untuk Staphylococcus aureus dan Escherichia coli adalah 0,25%; 0,5%; 1%; 2%; 
3%; 4%; dan 5%  sedangkan untuk Candida albicans 0,25%; 0,5%; 1%; 2%; 3%; 
dan 4%. Selanjutnya dilakukan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan fase 
gerak kloroform : metanol : asam format (8,5:1,5:0,5) dan fase diam silika gel GF. 
Uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa dari ekstrak etanol 
daun senggani.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak ekstrak etanol daun 
senggani (Melastoma affine D. Don) mempunyai KBM terhadap S. aureus dan   
C. albicans pada konsentrasi 2%, sedangkan KBM terhadap E. coli sebesar 3%. 
Hasil KLT menunjukkan bahwa pada ekstrak etanol daun senggani mengandung 
senyawa flavonoid dan polifenol. 
 
Kata kunci: Senggani (Melastoma affine D. Donetanol), Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Candida albicans. 
